






























































各!.!tぐ.;μ ・(looÐQゐ~!範~...)事Q1~司fQ ロ匁』栴ωQ~己45鑑品質Jい鰻属品~...，キ).c、o ~""Q~...，鄭掴キ3 ・(1 11腰Q.
~当膳国1110副. 1同副賞mo担QIe!]扇常任以単株J程調霞匁J..)い蜘l-R:!2OOÐ詰it~掴~品。蜘!騨さま総11事~Q忌..)。
第二表 室 温(揺)
用 日 午前川温|最高温|最低温] 見 日 |午前崎温!最高温|録低温
7周 7a日拘-3F年.1315日 27.9 鈍 O 26.5 11局12日ー l1s18日 12.3 10.6 13.6 
7居30日-8周 6日 26.2 2i.6 25.0 11局19日-llJJ25日 10.2 15.6 9.1 
8 .13 7B~8 .1313日 26.3 28.3 24.4 l1s26日一U，!1日 10.8 17.2 8.8 
8JJ14日-8周20日 27.5 29.2 26.1 12周 2f1-12)J-9，日 10.1 13.5 8.7 
8 ..13 21日~周 26日 25.3 21.5 24.0 12.1310日ー12)J16日 10.6 14.3 8.9 
8.1327日-9..132日 26.6 29.2 25.4 12JJ 17日 1ー2局23日 7.5 12.8 5.3 
+対米自注目盛笹~~也事司!l州司~~争~~骨2・E戸>J i針通~Q~患者k宍E正株，.lJ Q.理If l)鋸iruν(1 1) 1・長岡
例措~，陸自健吾Q割強~!.!州司EQ*ボ骨n....，州司~Q催者投4司法皇þ.>J Q量緩以録伽νぐJ1) 1・式-K
9 J 3目-9J 9日 26.7 29.2 25.7 
12mu7昭日目如ー41年2n 后31日
8.6 12.8 6.3 
9周10日-9JJ17日 26.5 28.8 24.7 1 }j 7B-1 J 13日 7.1 14.0 5.0 
9 Jj18日-9Jj24日 24.4 27.5 23.5 1 Jj14Jl1-1周20日 9.3 12.2 5.8 
10JJ 3日....10Jf12日 19.5 21.8 1M 1 }j21日-1Jj27日 6.9 10.7 3.8 
10}) 13日一10JJ!lO日 lU 22.4 14.0 1 }j28日-2}j3日 6.9 11.0 3.0 
10Jj 28日-11JJ3日 17.3 20.6 15.0 2 }j 4日-:3JjlO日 7.8 11.9 4.7 
11.0 4日ー 11})11日 16.1 19.5 14.4 
Ef~ 111 掛・~~石田吋.c.密~el母11~再E婦盆糠Jい時fi+elfiij' Q聞記輸措.~lと6い臨検~4::ぉ梶制令品。 i世fB!~拡~









ιな旦竺1，7am和235年日 8B I副L119R 9 Jl 10Jl 10見 11周 11周 12Jl I 1け聞明相11悶 昭昭4年 1 Jl 2周9日 8日 2d日 9日 24日 9日 24日 0日 1周9日 24B 9日
一 トー ーー一一
第1悶 第5同 第6悶 .7周 第8悶 第9悶 第10悶 第12:喝 第13悶第14悶
916 0 % 関ラ.06 98% .0 99.，5 6 % % % '‘ % 975 96 ラ4
，.; 
'‘ ヲ6室温 98.0 99.5 97.0 97.0 98.0 97.5 97.5 96.5 90.0 91.5 ， 12 98.5 99，0 99.0 93.5 95.0 93.5 96.0 94.0 95.5 96.0 93.0 93.~ 67.~ 75.5 
邑 14 91.6 81.6 8o.6 84.6 86.0 6~.0 67.6 4S.5 主1.5 4~.0 4i.0 35.5 ll.0 27.5 
' 16 66.5 51.0 33.5 15.() 4.0 1.5 0.5 。。一 一 一 一 一
30 度 10 96.5 1ω'.0 98.5 94.5 99.0 97.5 97.0 96.0 97.0 99.0 96.0 92.5 94.5 93.0 
， 12 98.5 95.0 96.0 96.0 94.5 92.5 93.5 88.0 78.0 63.5 52.5 18.5 16.5 7.0 
， 14 86.0 80.0 86.0 79.5 80.5 58.5 関.0 44.5 28.5 19.5 5.0 2.5 。。
， 16 57.0 ω'.1) 23.5 7，5 3.5 1.5 。。一 一 一 一 一 一
35 度 10 99.0 99.0 98.5 99.0 98.5 98.0 98.月 97.0 96.0 81.5 82.0 89.5 75.5 68.0 
" l2 98.5 9i.5 89.5 51.0 11.5 1.5 2.0 。。一 一 一 一
' 14 84.5 79.5 61.0 17.5 Q.5 。。 一 一 一 一 一 一
• 16 41.5 13.0 。。一 一 一 一 一 一 一 一
一一 a一一一
例当H匝緩笹~理軍部舗U怜{骨~~~~骨n*""例司~~俗世l<\-R1!lt担þ"，，~.理f!.! 録lJIN(1n I ~4J 
州諸~~樋岳Q甥量百舗!.l1争l*~*余骨E掴..v t争l~時@司監事長干司法J/j:!AJ~..!.!認め\-1(1]) 1・民〈
40 度 10 97.0 95.5 98.5 98.0 96.5 
" 12 88.0 27.0 3.0 。。， 14 57.0 1.0 。。
• 16 6.0 。。
備 考 1. 貯蔵前7周8日に置沫せしi曹の量産主F歩合は99.0%
2.7Jl9日に貯蔵を始む。




ぷ孟どと昭7Jl和235年日 8Jl 8Jl 9Jl 9Jl 10Jl 10局 llJl llJl 12周9日 24日 8日 25日 9日 24日 9日 24日 10日
第1悶 第2岡 第3問 第4岡 第5岡 第6凋 第7悶 第8岡 第9悶 第10周
% 10 99% .5 1∞.90 4 % 99.ヲ06 % 94ヲ.56 989.5 6 99?.0 4 ヲ‘ % 室温 98.5 98.0 96.5 1ωo 
" 12 97.6 97.0 93.0 95.5 80.5 73.5 84.1i 65.0 38.5 44.5 
• 14 的.0 88.0 74.0 22.0 7ρ 3.5 o . Q 一


















30 度 10 96.5 99.0 99.5 99.0 98.0 . ， 12 97・5 98.5 !l6.5 93.5 64.5 
， 14 86.5 74.5 79.0 23.5 5.5 
' 16 62.5 33.5 13.5 2.5 。
35 度 10 1∞.0 1∞.0 96.5 97.5 98.0 
， 12 96.5 98.5 90.0 63.0 24.0 
' 14 82.0 72.5 70.0 34.5 8.5 ， 16 42.5 14.5 3.0 。
40 度 10 98.6 1∞.0 98.5 97.0 98.5 
• 12 97.5 舶'.0 52.0 23.5 9.5 ， 14 76.5 42.0 29.0 8.0 3.5 
' 16 7.5 2.0 0.5 。。
備 考 1. 貯蔵前7J.I 8日置}蒸せL時の褒芽歩合は99.0%
2. 7局9日に貯量産を鎗む。
1∞.0 1∞.0 97.5 
的'.0 6~5 32.5 9.0 6.0 
5.0 。。一 一。 一 一
98.0 96.0 93.0 90.5 的.5
11.0 11.5 6.5 。。
2.5 。。 一
一
95.0 99.0 98.5 間 I60.5 
4.5 4.5 1.0 。。。。一 一




























点訳竺¥Tf鴎和団年~問JB問8 8 J 9周 9J.l 10JJ 10s 11周 11周 12s 12周 1昭n和94年日 1 JJ 2 s 7J.l25日 24日 8日 25日 9日 24日 9日 24日 10日 24日 24日 9日
第 1問 第3同 第4同 第5岡 第6悶 第7悶 第8悶 第9岡 第10悶第11悶 第12悶 第13同第14問





室温 10 98.5 96.5 96.5 95.0 I 99.0 95.5 95.5 97.5 83.5 89.0 73.5 76.5 ， " 92.5 95.0 93.0 85.5 i 84.0 82.5 88.6 74.0 75.0 75.0 71.5 舶.0 43.5 51.5 
• " 8J.fi 78.5 67.0 67.0 58.0 38.0 3&.0 35.5 15.0 13.5 14.0 10.5 10.0 4.5 
• 4・ 53.5 41.0 20.5 !l.0 6.0 2.0 0.5 。一 一 一 一 一
30 度 12 96.0 96.5 96.0 95.5 96.5 95.0 93.5 93.0 90.0 86.5 81.5 84.0 74.5 74.0 
• 
ー
95.0 !)4.5 &9.5 91.0 83.0 81.5 78.5 63.0 的'.0 47.0 41，0 14.5 5.0 。
" • 78.0 73.5 7f同 56.0 関.0 37.0 37.0 2~.5 。。一 一 一 一
" ー 3a.O 24.5 26.0 11.5 2.5 。。一 一 一 一 一 一
35 度 14 97.5 96.0 98.0 93.0 00.5 叩'.0 88.5 89.0 52.0 53.0 45.0 42.5 36.5 30.0 
" ' 88.5 88.0 82.0 29.0 6.0 4.0 0.5 。。一 一 一 一 一
" • 70.5 56.0 30.0 1.0 1.0 。。一 一 一 一 一 一 一
" ー 28.5 10.ち 3.5 。。 一 一 一 一 一 一 一 一
査0 度 16 97.0 96.5 95.0 87.0 61.5 
ー " 85.5 7.0 。。
' 曹 15.0 。。
ー
輯 6.5 3.0 。。
備考 1. 貯厳前7s 8日に置床せし時の袋芽s;合96.0%
2. 7 J]9日に貯蔵を始む。




ぷ瓦i竺f鴎明剥2S8年 8J11同筋S咽肉H同 9s 926月日 19OR 日 21Q4n 日 lls 11局 12月日 9日 8日 9日 24日 10日
一一
自白4岡 第5岡第8日 第7悶 第8問 第9悶 第10問
" % 98% .5 97% .0 ラ4 % 95.% 0 % 94.ラ54 839.0 4 % 室温 10 94.5 97.5 94.5 98.5 87.0 
骨 ' 93.5 93.5 88.5 66.5 47.5 40.5 54.0 22.5 20.0 20.5 
' • 87.0 72.0 "3.0 4.0 1.0 。。一 一










州彩色:悔-H-S羽生自調!.l倒司氏~*~処創刊桝.~..宍~~Q.唱l!!舗~P(I1) 110 I 
第21金1E3臼剛I ~ ~ j 9日
第14悶
% 




州当時金書面1f.Q耳51!!!!詞t.! i争1司~Q*~竜骨E・.-'1 1判咲Q創韓民宇電磁担þ-'lQ.唱lt.!*，.truν(11) 11011 
30 度 12 98.0 98.0 97.5 94.5 98.0 
• " 94.5 92.0 86.5 69.5 40.5 ， " 77.5 65.0 33.5 8.0 J.O 
ー
首 44.5 17.5 11.0 8.0 LO 
35 度 14 93.5 95.0 96.5 98.0 93.5 
• " 95.0 860 71.5 42.5 9.5 
" " 71.5 68.5 38.0 11.5 2.5 
" " 38.0 8.5 1.5 。。
40 度 16 96.5 94.0 95.0 96.0 88.0 
" 曽 '12.5 51.0 42.0 10.5 2.5 
" ' 45.0 12.0 2.5 。。
" " 4.0 。。一 一
圃圃』ー
備考 1. 貯蔵前7}j8 日に置床せしI専のft~多合 96.0%
2. 7周9日に貯蔵を姶む。
95.0 94.0 90.0 89.0 70.0 56.0 
38.5 43.5 5.0 。。一。。一 一 一 一
0.5 。。 一 一
88.5 87.5 84.0 55.5 43.5 350 
2.5 。。一 一 一
0.5 。。一 一 一
一 一 一
88.5 84.5 76.5 22.5 18.5 13.5 
2.0 1.0 。。一 一
一 一 一 一 一
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IIO-K 4争i米自民樋iH~.~舗μ例母~~~~再処制却制覇~~.快干宅島抵担:Þ.v Q・Y6f!.lIiC4JIJ ν(1 1)






--- " 12%" 畳一 " 14"" 
" 16%" 一 1 10"湿気よきもの
___ " 12%" 
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例措を往信吾Q測量抵舗~i争1司HH~~究組制.>J制覇~~&t菌検-Re長jtþ.>J ~...!.!M""N(I I) 110< 
ぷι竺竺昭7周和2534日手 8 J 8 J 9)] 9 J 11周 11周 12周 12，ij 昭和4. 1，ij 2周9日 24日 8日 25日 9日 24日 9日 24日 10日 24日 1，ij9日 24日 9日一
第 1悶 第2悶 第3悶 第4問 第S悶 第6闇第7間 第8悶 第9悶 第10悶~U1悶 第12悶 第13悶第14岡
% 10
% '‘ ラ4 ~ ヲ4 '‘ 97.90 6 ，ー '‘ 
，臨 ラ4 % ヲ6 % 
温室 98.0 99.0 98.0 99.5 99.5 97.0 98.0 97.5 97.5 97.5 96.5 90.0 91.5 
" 30 度 96.5 1∞.0 98.5 94.5 99.0 97.5 97.0 96.0 97.0 990 96.0 92.5 94.5 93.0 
" 35 99.0 99.0 98.5 99.0 98.5 98.0 98.5 97.0 96.0 81.5 82.0 89.5 75.5 68.0 ， 40 97.0 95.5 98.5 98.0 96.5 89.0 72.0 ‘68.0 50.0 42.5 10.0 2.0 1.5 。
12 室温 9M 99.0 99.() 93.5 95.0 93.5 96.0 94.0 95.5 96.0 93.0 93.5 67.0 75.5 
' 30 98.5 95.0 96.0 96.0 94.5 92.5 93.5 88.0 78.C 63.5 52.5 18.5 16.5 7.0 
H 35 98.5 94.6 89.5 51.0 11.5 1.5 2.0 。一 一 一 一 一 一
H 40 88.0 27.0 3.0 。一 一 一 一 一 一 一 一
14 室温 91.5 81.5 85.5 84.5 86.0 6M 67.5 46.5 41.5 42.0 46.0 35.5 31.0 27.5 
' 30 86.0 80.0 86.0 79.5 80.5 58.5 国 .C 44.5 28.5 19.5 5.0 2.5 
。
" 35 845 79.5 61.0 175 0.5 。一 一 一 一 一 一 一
ー
40 57.0 1.0 。一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
16 室温 66.5 51.0 33.5 15.0 4.0 1.5 0.5 。一 一 一 一 一
ー
30 57.0 30.5 お.5 7.5 3.5 1.5 。一 一 一 一 一 一
備考 1. 貯蔵前7J] 8日に竃床せしi等の愛芽歩合1'199.0%




ぷ五ぞ土!昭7局和235年日 8 J] 925周日 静9138日岡|1l 側Z141刃a 第1120mH剛I第21413日3 同9日 24日 9日 24日
第1悶 第2周 第3悶 第5悶
% % % % % % 94ラ56 ラ6 % ヲ時 % % 10 室温 99.5 1∞'.0 98.5 99.0 98.0 98.5 99.0 96.5 1∞.0 98.0 
" 卸度 96.5 99.0 99.5 99.0 98.0 1∞.0 1∞'.0 97.5 82.5 92.5 79.5 ， 35 1∞1.0 1∞.0 96.5 97.5 98.0 98.0 96.0 93.0 的.6 90.5 67.6 
' 40 98.5 1∞.0 98.5 97.0 98.5 95.0 99.0 98.5 72.0 60.5 49.5 











料地時ii~騒a- G理事組舗!2~~G*~~・....，やi着陸@傷事k~厳格式IG量級以緩め..， (1 1) 1I0・民
州米自短編-lr~耳O!!舗!.lt争l*~事~~司<<1.・~~対米~脳級宍ぽ~品J~..U鋸伽ν(1D ，Ill0 
町 30 度 97.5 98.5 96.5 93.5 6i.5 同.0 62.5 32.5 ' 9.0 6.0 
' 35 96.5 98.5 90.0 63.0 24.0 11.0 11.5 tfi 。一
曹 40 97.5 90.0 52.0 23.5 9.5 4.5 4.5 1.0， 。一
14 室温 90.0 88.0 74.0 22.0 7.0 3.5 。一 一
1 30 度 86.5 74.5 79.0 ‘23.5 5.5 5.0 。一 一 一
曽 35 82.0 72.5 70.0 8.5 2.5 。一 一 一
h 40 76.5 42.0 29.0 8.8・0~ 3.5 
。一 一 一 一
16 室温 45.0 42.0 2.0 3.0 。一 一 一 一 一
• t " 30 度 62.5 33.5 ]3.5 2.5 。一 一. 一2週1 . 11 曹 35 42.5 14.5 3.0 。 一
" 40 7.5 2.0 0.5 。一 一 一
備考 1. 貯蔵前7"ij8日に置床せし時の獲*歩合は99.0%



























忌蒜1竺土昭7Jl和2354日手 8 Jl 8局 酬9S周日 |! 醐925m 日I 9l'Oa日 2ω4n日 |113312n 12局 12月 昭和4年 1 s 12 s 9日 24日 9日 24日 10日 24日 1月9日 24日 9日
l第6岡 第7阿|第与問|第9問第 1悶 第2問 第3岡 ~H伺第11同 第12問 第13問|第14問
% 10
% % % % ラ4 ラ4 ラ4 % % % ，ラ4 % % ラ4
室温 98.5 96.6 96.5 95.0 99.0 95.5 95.5 97.5 83.5 81.0 89.0 73.5 75.0 76.5 
" 30 度 96.0 96.6 96.0 95.5 96.5 95.0 93.5 93.0 同.0 86目5 81.5 84.0 74.5 74.0 
' 35 97.5 96.0 98.0 93・0 96.5 卯.0 88.5 89.0 52.0 53.0 45.0 42.5 36.5 38.0 
" 40 97.0 96.5 95.0 87.0 61.5 32.0 22.0 7.0 
。一 一 ー 一 一
12 室温 92.5 95.0 93.0 85.5 84.0 82.5 R8.5 74.0 75.0 75.0 71.5 ω.0 .43.5 51.5 
， 30 95.0 94.5 89.5 91.0 83.0 8i.5 78.5 63.0 同.0 47.0 41β 14.5 5.0 。
， 35 88.5 88.0 82.0 29.0 6.0 4.0 0.5 。。 一 一 一 一
" 40 85.5 7.0 。。一 一 一 一 一 一 一 一 一 一. 
14 室温 81.5 78.5 67.0 67.0 58.0 38.0 35.0 13.5 14.0 10.5 10.0 4.5 
" 30 78.0 73.5 15.0 56.0 50.0 37.0 37.0 21.5 
。。一 一 一 一
曹 35 70.5 56.0 30.0 1.0 1.0 。。一 一 一 一 一 一 一、
" 40 15.0 。。 一 一 一 一 一 一 一 一 一
16 室温 53.5 41.0 20.5 9.0 6.0 2.0 0.5 
。。一 一 一 一
" 30 39.0 24.5 26.0 11.5 2.5 
。。一 一 一 一 一 一
+争i米iQ~盛岳@再軍量百舗!1i争1司~Q幸~~究~ll;Jf抗毒~QCfiI~-R1!延担金川 Q."'!1錫倣，ν(1 1) 111 1 






言五区竺竺と昭7.s和235年日 8周 910n 日 2104n 日 11.s 開1214m日 1l鰐1320咽B 日9日 24日 8日 25日 9日
側 ;第4岡|第5同買事1向 第2同 第6同 .7同 .8同
ヲ4 % % 
979.0497.95 4 94.，5 6 95ラ.04 ラ品 % ラー % 10 室温 94.5 98.5 98.5 94.5 83.0 87.0 
" 30 度 98.0 98.0 97.5 91.5 98.0 95.0 94.0 的.0 89.0 70.0 
• 35 93.5 95.0 96.5 98.0 93.5 88.5 87.5 8.!'0 日.~ 43.5 
• 40 96.5 94.0 95.0 96.0 88.0 811.5 8t5 76.5 22.5 18.5 
r 
12 室温 93.5 93.5 88.5 66.5 47.5 40.5 54.0 22.5 20.0 
" 30 94.5 92.0 36.5 69.5 40.5 38.5 43.5 5.0 。
1引庁Film2周24日目 24日 9日
第11同l第12問 |i第13問第14同
% % 予品 4.2'ラ04 74.5 87.0 79.0 
56.0 45.5 2a.5 lLO 
35.0 29.0 19.5 19.0 
13.5 13.0 14.5 1.5 
曹 35 95.0 86.0 71.5 42.5 9.6 
" 40 72.~ 51.0 42.0 10.5 2.5 
14 室温 87.0 72.0 43.0 4.0 l.0 ， 30 77.5 65.0 33.5 8.0 l.0 
" 35 7l.5 68.5 38.0 11.6 2.5 
" 40 45.0 12.0 2.5 。一
16 室温 48.0 26.0 8.0 1.5 1.0 
" 30 44.5 17.5 11.0 8.0 1.0 
" 35 38.0 8.5 l.5 。
" 40 4.0 。一 一
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騨恒川同組己ド飽論争J..)~軍司l!~自民株~~，椅~籍軍医虫~..，.，o 開眼キ1...)噂4担tま寝付刊品輸￡品。
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